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Актуальность темы научно-квалификационной работы  
Глобальная трансформация цифрового общества сопровождается не 
только проникновением интернет-коммуникации во все сферы 
жизнедеятельности общества, но и глубоким переосмыслением 
коммуникативной природы социальной реальности. Коммуникации сегодня - 
это общий мир значимых объектов и событий, наши чувства и мысли, наши 
способы выражения этих социально выстраиваемых реальностей формируют 
коммуникативное пространство.  
В современном коммуникативном пространстве особое значение 
приобретает феномен мимезиса. Мем сегодня можно рассматривать как тип 
человеческого переживания. В нем воплощаются и тайные желания человека, 
и драматизм бессознательного. С одной стороны, мы имеем возможность 
включения во множество сообществ со своими субкультурными 
характеристиками. С другой стороны, у людей, перенасыщенных 
информацией, формируется нечувствительность к действительно важным 
событиям, становится тяжело привлечь внимание к значимым и требующим 
решения социальным проблемам общества. Сегодня, для того чтобы быть 
значимой, информация должна попасть в зону межличностных 
коммуникаций, стать передаваемой, обсуждаемой, следовательно, она должна 
обладать особыми характеристиками. Можно заметить, что актуальным 
становится изучение новых принципов распространения информации в 
информационно перегруженном обществе. Такими феноменами, 
воплощающими особенности информационных процессов XXI-го века, 
являются мемы и, в частности, интернет-мемы. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том,  что 
представлены и исследованы знаковые и информационные механизмы 
воздействия мема на коммуникативное пространство информационного 
общества. В ходе осмысления идей, развиваемых в этом направлении, 
открываются возможности для исследования факторов воздействия и 
управления в современной культуре. 
В практическом плане материалы исследования могут быть 
использованы для разработок методических рекомендаций в практике 
преподавания дисциплин, связанных с проблемами идентичности человека в 
коммуникативных отношениях, а также в преподавании отдельных разделов 
гуманитарных дисциплин, посвященных проблемам социальной философии.   
В научно-квалификационной работе применялись следующие методы 
исследования: системно-деятельностный подход с логико-историческим и 
сравнительным анализом; структурный подход к анализу культуры; 
семиотический подход позволяет нам рассматривать мемы и интернет-мемы 
как знаки, участвующие в производстве, хранении и передачи информации; 
теория вирусного распространения информации. 
 
  
